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botberkenaan tidakmemilikilesen 
menangkap ikan serta kesemua 
awak-awak liada dokumen pe- 
ngenalan did/’ kalanya.
Kesemua enam nelayan 
Vietnam yang ditangkap itu 
benimur lingkungan 22 hingga 58 
tahun sementara bot pula ditahan 
serta diserahkan kepada pegawai 
penyiasat untuk (indakan lanjut
Pannir Selvan berkata, kes ter- 
sebut dlsiasat di bawah Akta 
Imigresen 1959/63 dan Akta 
Perikanan 1985kerana menangkap 
ikan di kawasan perairan 
Malaysia.
Dalam pada itu, beliau me- 
minta orang ramai supaya mem- 
beri kerjasama dan bersama-sama 
membantu dalam menangani se- 
barang aduan kesalahan atau je- 
nayahdi perairan negara dengan 
menghubungi talian MERS 999 
atau Pusat Operasi Maritim 
Malaysia Pahang di talian 09- 
5717345.
KEMAMAN-Kecekapan pegawai 
memerintah dan krewkapal ronda 
Agensi Penguatkjjasaan Maritim 
Malaysia (Maritim Malaysia) ber- 
jaya menghalang enam nelayan 
asing daripada melariJkan diri 
walaupun bertindak agresif de­
ngan melanggar kapal ronda itu.
iCejadian kira-kira jam 5.20 pe- 
tang pada Khamis lalu di lokasi 
lebih kurang 53 batu nautika timiir 
Kemaman itu turut mengakibat- 
kan kapal ronda Maritim Malaysia 
mengalami kerosakandi bahagian 
hadapan.
Timbalan Pengarah (Operasi) 
Maritim Negeri Pahang, Kapten 
Maritim V Pannir Selvan Veloo ber-
kata, perbuatan bot nelayan asing 
dipercayai nelayan Vietnam itu di-
sedari kapal ronda Maritim Keadaan bot nelayan Vietnam yang turut mengalami sedikit kerosakan selepas melanggar kapal Maritim Malaysia. 
Malaysia yang sedang menjalan- 
kan rondaan. “Kapal kita mengalami sedikit gawai memerintah dan krewkapal,
Menurutnya, bot nelayan langgar kapal Maritim Malaysia kerosakan di bahagian hadapan bot nelayan asing tersebut berjaya
Vietnamyangmenggunakan nom- ketika kapal berkenaan cuba akibat dilanggar oleh bot nelayan ditahan.
terbabit tetapi hasil kecekapan pe-
telah bertindak agresif dengan me-
bor pendaftaran BD 93565 TS itu menghainpiri bot tersebut “Hasil pemeriksaan mendapati
